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表キ氏： KolinKOBAYASHI 
f仏文研究jは、第36号（2005年発行）より、研究論文に対して査読制度を導入いたしました。編集委員会は、査読結果をもとに
検討を重ねたうえで掲載の可否を判断しております。今号では、橋本論文、渡辺論文、贋岡論文、松原論文、岩永論文（rカフカ
を通してベケットを読む－ 1946年の短編群におけるエクリチュールの実践J）、横田論文が査読を経て掲載されています。
今年度の第33回総回において、ナント大学名誉教授のジャン＝リュック・ステンメッツ先生による「ボードレール、ラン
ボー・近代性の誤解」と題される特別講演が行われました。ですが編集の事情により、特別講演に関する論文掲載はござい
ません。何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。
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